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Church Clerk 
Go ye the~e6o~e, and teach all nation~, baptizing 
them in the name 06 the Fathe~, and 06 the Son, 
and 06 the Holy Gho~t. 
D e.aJt. 
The. P,i..lgJt.,i_m Bapt,i.6t Chunc.h w,i..l.l ho.id Bapt,i.6ma.l Se.Jt.v,i.c.e. 
on Sundatj, Augu6t 6, 7995 ,i_n the. Educ.at,i.ona.l Bu,i..ld,i.ng, 
665 M,i.c.h,i_gan Ave.nue., at 10:00 a.m. 
Cand,i.date.6 6hou.ld bJt.,i.ng w,i.th the.ma c.omp.le.te. c.hange. 
06 c..loth,i.ng (both unde.Jt. and oute.Jt. gaJt.me.nt6), two 
towe..l6, and one. 6he.e.t. Fe.ma.le. c.and,i.date.6 6hou.ld 
a.l6o bn,i.ng a 6w,i.mm,i.ng c.ap. 
P.le.a6e. be. at the. ChuJt.c.h btj 9:30 a.m. 60 that 6,i.na.l 
,i.n6tJt.uc.t,i.on6 matJ be. g,i.ve.n. P.le.a6e. 6e.e..l 6Jt.e.e. to 
c.a.l.l me. at 897-1880, ,i. 0 the.Jt.e. aJt.e. antJ que.6t,i.on6. 
S,i.nc.e.Jt.e..ltj, 
Gwe.ndo.ltjn L. Hu.l.l 
ChuJt.c.h C.le.Jt.k. 
L e.tte.Jt.6 6 e.nt to: 
EbontJ WoJt.k.man - DOB 1/31/81 
A.l,i.c.e. Jone.6 - DOB 5/4/54 
T,i..lwanza W,i.tc.he.Jt. - DOB '2/11/68 
